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第 10 章 社会福祉的人間観――間主観性の段階性（自我∼人格主体∼秘奥世界へ）
結章 福祉的人格主体論――エンパワーからリカバーへと進む主体
― 79 ―
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f：X Yを Yに向かう Xの位置設定とする。多様かつ統合的な算定においては，連続性について
次のような概念を設定できる。fは，もし任意に f pxの e-近傍 U pf px：eを所与とするならば，





f-1 pU pf px；eは，Xの近傍である。それ故に，f pxの任意の近傍である Vの逆関数は，Xの近傍に





































































































Hq p；A/Rq pg＊pAとなる。そこにおいては，g＊が hom p1, ：ab pab p
すなわち，これが幾何学的形態  の直接的イメージ（写像）となる。等しく，Extqab p pZ, Aと
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" Johnstone, P. T., Topos Theory, Academic Press, 1977, xi, xii.
# ここにジョンストン, P. T. が提示するトポス論におけるアレクサンドル・グロタンディークに関
する定義上の理解を特にコホモロジー理解に集約して述べている。それはトポスのコホモロジー理
論ないしグロタンディーク・トポスといわれる。
$ ibid., p. 261.
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Phenomenological Reconsideration from Ego Theory
to Personal Identity Theory :
Enhancement Consideration Hinging on View of Social Welfare Part III (1)
Nobutada USHIZU
Abstract
Scheler. M. states in delineating the essence of empathy, that nempathetic feeling becomes a
base of human love, and human love comes to an uncosmological love for personality and Godo.
This recognition expresses his thought, which results from the view of ego empathy theory
leading to personality theory, well. I will advance by making Scheler^s recognition the axial center
of our study. By doing so, in this third part of our study, we will search for the development of
mutual inclusion which starts from topos formation through empathy for topos formation in the
personal dimension. This study also intends to elucidate the route toward true nWorld Patencyo.
Development of this argument will substantiate our theory, based on nFormalismo by Scheler, to
which we will refer repeatedly. In particular, I will seek to verify in more detail the study of the
theory of value and the problems of the nHappiness Principleo in Sheler^s nFormalismo. Through
such verification, we can clarify the development of mutual inclusion and intentional consciousness
in individuals and in society, which involves schismatic (or paradoxical) identity. Such routes,
based on the domain of social welfare (in a broad sense), will be elucidated in this paper, chiefly
through logical development, as places of concrete topos formation.
Key words; ego, personal identity, intentionality, continuity, topology
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